nagy operette 2 felvonásban - írta W.S.Gibert - angolból fordította Rákosi Jenő - zenéjét szerzé Arthur Sulliván. by Makó Lajos (1854-1908) (színházigazgató)
VÁ R 0 SI A SZÍNHÁZ.
Folyó szám 10. Bérlet 8.ik gzám (;B)
Debreczen, hétfő, 1904. évi október hó 10-én:
Nagyoperetté 2 felvonásban. Irta: W. S. Gilbert. Angolból fordította: Rákosi Jenő. Zenéjét szerzó: Arthur Sulliván.
SZEMÉLYEK:
A japáni mikádó — — — — — —
Nanki Poó, a fia (vándorónekesnek átöltözve, 
szerelmes Yumyumba) — — —
Kokó Lord, legfőbb hóhér Titipuban — —
Booh Bah Lord, legfőbb minden egyéb — —
Pis Tasch, egy előkelő lord — — —- —
Yumyum ) — — — — — —
Pithi Sing > 3 testvér, Kokó gyámleányai — 
Bep Bo ) — — — — — —
Katisha, előkelő hölgy, szerelmes Nanki Pooba 
Nan Cing) —' -— — — — — —
Baranghó > Japán férfi előkelőségek — —
Loug B a )  — — — — — — —
Thio, egy japán gyermek— — — — —
Iskolás
Iványi Antal. Lám lám 
Ling Pu
Karacs Imre. Singhó





L. Rózsa Lili. Lénk He
Krémemé Lili. Szongha
Rományi Mária- Tophu




Szabó Gyulus. Jem Ho
















leányok. Főurak. Nép. Történik Titipu városában, Japánban.
1c: z Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor. — Családi páholy 12 kor. — II. emeleti páholy 
6 kor. — Támlásszék az I —VIII. sorig 2 kor. 40 fül VlII-tól XlII-ig 2 kor. X lII-tól—XVII-ig 1 kor. 
60 fi 11. — Emeleti zártszék I. és II. sorban 1 kor. 20 filh, a többi sorokban l kor. — Állóhely a földszinten 
80 flll., tanulók és katonák 60 flll. — Karzati ülőhely hétköznapokon 40 fül., vasár- és ünnepnapon 60 fillér.
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9 — 12, délután 3—5-ig; azonkívül az előadást megelőző nap délutánján.
A vasárnap délutáni előadásra je g y e k  szombat reggel 9 órától kezdve előre válthatók.
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete TV, vége 10 után.
Holnap, kedden, október hó II-én, bérlet 9-ik szám „C“ — másodszor;
Szinmü 3 felvonásban. Irta : Herczeg Ferencz.
M'Ü'SOB: Szerda, bérlet 10-ik szám „A“ — M ikádŐ . Operett. — Csütörtök, bérlet 11-ik szám „B“ (harmadszor) — BizánCZ. 
Szinmü. — Péntek, bérlet 12-ik szám „0“ — F a tin i tz a . Operett. — Szombat, bérlet 13-ik szám „A* (negyedszer) — BizánOZ. Szinmü. 
— Vasárnap délután bérletszünetban, félhelyárakkal — V aSgyáTQS. Szinmü. — Vasárnap este, bérletszünetben (először) K is császár. 
Operett.
Debreezen, városi nyomda, 1904, — 1800.
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